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の異なる方でも参加できるスクールを展開してきた。 






















































































































































いる（図 2 ）。 
  理事長を 1 名（法政大学総長） 
  理事（教職員、地域、学識経験者）複数名 
  監事（教職員、地域、学識経験者）複数名 
  事務局長  1 名 



































受け入れている。      
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４）学生の関わり 






























座・イベントを表 4 に示した。2010年は 5 つの教室と 2 回
のイベントを体育・スポーツ研究センターと共催、2011年
には教室を 3 つ増やし 8 教室、テニス教室とバドミントン


































































































・馬場 宏輝・丸山 富雄・仲野 隆士・永田 秀隆・中房 敏
朗・粟木 一博・柳 久恒・石丸 出穂（2008）大学を核と
した総合型地域スポーツクラブの創設・育成・運営の可能
性について : 仙南広域スポーツ研究会の活動報告から．
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表４ 法政クラブのイベント・教室 
 
 
